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Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu 
tidak mengetahui. (QS. An-Nahl : 43) 
 
 
Bekerjalah seakan-akan engkau hidup selama-lamanya tetapi berdermalah seakan-





Kebahagian tidak di ukur dari seberapa besar  yang kita hadapi, tetapi dari bagaimana 




“Education Is the culture of character. Culture is the education of the mind.”  
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Purwoko, Heru. 2015.Hubungan Penerapan Konsep Konservasi Lingkungan 
Hidup Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture and Picture  dan 
Tingkat Sosial Ekonomi dengan Pengetahuan Lingkungan pada Siswa Kelas III 
(Study Sekolah Adiwiyata). TESIS. Pembimbing I: Dr. Peduk Rintayati, M.Pd., 
Pembimbing II: Dr. Siti Supeni, SH.,M.Pd.  
 
 Tujuan penulisan tesis yaitu untuk mengetahui: 1) Hubungan antara 
penerapan  konsep konservasi lingkungan hidup melalui pembelajaran kooperatif tipe 
Picture and Picture dengan pengetahuan tentang lingkungan siswa pada siswa kelas 
III SD Negeri Kalangan No. 184 menuju sekolah Adiwiyata Mandiri. 2) Hubungan 
antara tingkat sosial ekonomi dengan pengetahuan tentang lingkungan siswa pada 
siswa kelas III SD Negeri Kalangan No. 184 menuju sekolah Adiwiyata Mandiri. 3) 
Hubungan antara penerapan  konsep konservasi lingkungan hidup melalui 
pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture dan tingkat sosial ekonomi secara 
bersama-sama dengan pengetahuan tentang lingkungan siswa pada siswa kelas III SD 
Negeri Kalangan No. 184 menuju sekolah Adiwiyata Mandiri  
 Jenis penelitian adalah pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian sebanyak 21 
siswa kelas III SDN Kalangan tahun pelajaran 2014/2015. 
 Hasil penelitian menunjukkan 1) Terdapat hubungan antara penerapan  
konsep konservasi lingkungan hidup melalui pembelajaran kooperatif tipe Picture 
and Picture dengan pengetahuan tentang  lingkungan siswa pada siswa kelas III SD 
Negeri Kalangan dengan nilai signifikansi  0.002 < 0.05, 2) Terdapat hubungan 
antara tingkat sosial ekonomi dengan pengetahuan tentang lingkungan siswa pada 
siswa kelas III SD Negeri Kalangan dengan nilai signifikansi 0.001 < 0.05, dan  3) 
Terdapat hubungan penerapan  konsep konservasi lingkungan hidup melalui 
pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture dan tingkat sosial ekonomi secara 
bersama-sama dengan pengetahuan tentang lingkungan siswa pada siswa kelas III SD 
Negeri Kalangan diketahui dengan Fhitung  > Ftabel  =22,60  > 3,15.   
 
 







Purwoko, Heru. 2015.Hubungan Application of Environmental Conservation 
Concept Through Cooperative Learning Model Picture and Picture and 
Socioeconomic Levels in Environmental Sciences in Class III (Study School 
Adiwiyata). THESIS. Supervisor: Dr. Peduk Rintayati, M.Pd., Supervisor II: 
Dr. Siti Supeni, SH., M.Pd.  
 
  The purpose of writing a thesis is to determine: 1) The relationship between 
the application of the concept of environmental conservation through cooperative 
learning Picture and Picture with knowledge of the environment of students in third 
grade primary school students Among No. 184 towards school Adiwiyata Mandiri. 2) 
The relationship between socio-economic levels with the knowledge of the 
environment of students in Class III Elementary School Among No. 184 towards 
school Adiwiyata Mandiri. 3) The relationship between the application of the concept 
of environmental conservation through cooperative learning Picture and Picture and 
socioeconomic levels together with knowledge of the environment of students in 
Class III Elementary School Among No. 184 towards school Adiwiyata Mandiri 
  This type of research is a quantitative approach. Research subjects were 21 
students of class III SDN Among the school year 2014/2015. 
  The results showed 1) There is a relationship between the application of the 
concept of environmental conservation through cooperative learning Picture and 
Picture with knowledge of the environment of students in third grade students of SD 
Negeri circles with significant value 0.002> 0.05, 2) There is a relationship between 
socio-economic levels with the knowledge of environment student in third grade 
students of SD Negeri circles with significant value 0.001 <0.05, and 3) There is a 
relationship the application of the concept of environmental conservation through 
cooperative learning Picture and Picture and socioeconomic levels together with 
knowledge of the environment of students in class III SD Negeri circles known 
Fhitung> Ftabel = 22.60> 3.15. 
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